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Creative Approach in Linguistic Interpretation:
Bint Al-Shati’ as a case of studyالمنھج اإلبداعي في
التفسير البياني: بنت الشاطئ أنموذًجا
Radwan Jamal Elatrash رضوان جمال األطرش
Lukmanul Hakim لقمان الحكيم
ABSTRACT
تھدف ھذه المقالة إلى دراسة منھج بنت الشاطئ في تفسيرھا، وبيان خطتھا ومناقشتھا من خالل كتابھا التفسیر البیاني للقرآن الكريم. وھذه
خالل تفسيرھا. واستخدم الباحثان أيًضا الستقراء اآليات واطالع البيانات المتعلقة ببنت الشاطئ من  على المنھج االستقرائي؛ وذلك  المقالة تعتمد 
ومن أھّم النتائج التي توصل إليھا واستنباط منھج بنت الشاطئ في تفسيرھا.  لمناقشة المعلومات الواردة في ھذه القضية،  وذلك  المنھج التحليلي؛ 
الباحثان أن بنت الشاطئ قد حاولت تفسير القرآن الكريم متبعة أربعة مناھج وھي؛ التناول الموضوعي، وفھم ما حول النص، وفھم دالالت األلفاظ،
.وفھم أسرار التعبير. وھذا بال شك منھج إبداعي قل  نظيره
The present paper aims to study Bint al-Shati’s interpretation approach, explains and discusses
her plan through her book At-Tafsīr al-Bayānī Li al-Qur’ān al-Karīm. The paper adopts the
inductive approach, so as to extrapolate verses and find out about Bint al-Shāti’s interpretation.
Also, the analytical approach is employed, so as to discuss information contained in the subject
/ / /
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matter, and devise Bint al-Shati’s interpretation. The result shows that Bint al-Shati’ attempted
to interpret the Qur’an based on four approaches, addressing the text objectively,
understanding the meanings of the text words, comprehension of semantics, and grasping
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